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T R I A L  N o . :  90GE13 
T I T L E :  D e m o n s t r a t i o n  o f  p a s t u r e  c u l t i v a r s  o n  a C h a p m a n  Valley 
r e d / b r o w n  s a n d y  loam. 
LOCATION: N o r t h e r n  G u l l e y ,  R .  Appleyard. 
S O I L  TYPE: R e d / b r o w n  s a n d y  l o a m  pH 5 . 4  (water) 
SOWING DETAILS:  S o w n  w i t h  c o n e  s e e d e r  o n  1 1 / 6 / 9 0  a t  1 5  kg/ha. 
F E R T I L I Z E R :  80 
RESULTS: 
S e e d  y i e l d  of 
k g / h a  superphosphate. 
p a s t u r e  cultivars o n  red/brown s a n d y  l o a m  at 
N o r t h e r n  Gully, 1990. 
CULTIVAR SEED YIELD SEED WT SEEDS/BURR 
(kg/ha) (mg) 
Santiago 166 2.87 3.2 
Serena 146 2.75 2.8 
Nungarin 70 5.49 2.5 
Dalkeith 58 5.62 2.4 
Daliak 57 4.33 2.5 
Rortham 45 5.08 2.5 
Parabinga 
l s d  (p<0.05) 
32 
57 
2.91 4.1 
COMMENTS: 
S i t e  w a s  g r a z e d  i n  common w i t h  t h e  f a r m  p a d d o c k  s i x  w e e k s  after 
g e r m i n a t i o n  u n t i l  s e n e s e n c e  a t  a p r o x i m a t e l y  3 s h e e p / h a .  Le-mat 
w a s  a p p l i e d  a t  5 0  m l / h a  o n  2 6 / 6  t o  c o n t r o l  R e d - l e g g e d  e a r t h  mite. 
D r y  s p r i n g  c o n d i t i o n s  c o m b i n e d  w i t h  t h e  l a t e  s o w i n g  r e s u l t e d  in 
v e r y  l o w  s e e d  yields. 
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T R I A L  N o . :  90GE14 
T I T L E :  D e m o n s t r a t i o n  o f  p a s t u r e  c u l t i v a r s  o n  a g r a v e l l y  g r e y  sand 
a t  Allanooka. 
LOCATION: A l l a n o o k a ,  R .  Vince. 
S O I L  TYPE: G r a v e l l y  g r e y  s a n d ,  p H  5 . 8  (water) 
SOWING DETAILS:  D r y  s o w n  w i t h  c o n e  s e e d e r  o n  1 5 / 5 / 9 0  a t  1 5  kg/ha. 
F E R T I L I Z E R :  8 0  k g / h a  superphosphate. 
RESULTS: 
S e e d  y i e l d  o f  p a s t u r e  c u l t i v a r s  o n  g r a v e l l y  g r e y  s a n d  at 
A l l a n o o k a ,  1990. 
CULTIVAR SEED YIELD SEED WT SEEDS/BURR 
(kg/ha) (mg) 
Dalkeith 64 7.71 3.6 
Northam 47 5.96 2.9 
Nungarin 46 6.27 2.4 
Santiago 31 2.93 2.2 
Geraldtonr 28 5.56 2.7 
Paros 27 2.42 - 
Tauro 
l s d  (p<0.05) 
6 
17 
1.36 - 
COMMENTS: 
T h e  s i t e  w a s  g r a z e d  i n  c o m m o n  w i t h  t h e  f a r m  p a d d o c k  from 
g e r m i n a t i o n  t o  s e n e s e n c e  a t  a p p r o x i m a t e l y  2 . 5  s h e e p / h a .  Tribunil 
w a s  a p p l i e d  a t  8 0 0  g / h a  o n  8 / 9 / 9 0  t o  c o n t r o l  doublegee. 
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TRIAL N o . :  90GE15 
T I T L E :  D e m o n s t r a t i o n  o f  p a s t u r e  c u l t i v a r s  o n  a n  E r a d u  sandplain 
soil. 
LOCATION: O g i l v i e ,  J .  Allen. 
S O I L  TYPE: D e e p  y e l l o w  l o a m y  s a n d ,  pH 6 . 0  (water) 
SOWING DETAILS:  D r y  s o w n  w i t h  c o n e  s e e d e r  o n  9 / 5 / 9 0  a t  15kg/ha. 
F E R T I L I Z E R :  8 0  k g / h a  superphosphate. 
RESULTS: 
S e e d  y i e l d  o f  p a s t u r e  c u l t i v a r s  on 
O g i l v i e ,  1990. 
CULTIVAR SEED YIELD 
(kg/ha) 
d e e p  yellow 
SEED WT 
(mg) 
l o a m y  s a n d  at 
SEEDS/BURR 
SA 4 0 6 6  (M. tornata) 324 5.32 1.2 
Swani 282 4.64 1.4 
Santiago 172 3.38 4.1 
Parabinga 149 3.79 7.4 
Paros 113 2.14 - 
Dalkeith 49 5.57 2.8 
Harbinger 28 2.05 3.1 
l s d  (p<0.05) 91 
COMMENTS: 
T h e  s i t e  w a s  l e f t  u n g r a z e d  t h r o u g h  t h e  g r o w i n g  s e a s o n  a n d  lightly 
g r a z e d  a f t e r  s e n e s e n c e  f o r  s i x  w e e k s .  A s  w e l l  a s  h a v i n g  a greater 
s e e d  y i e l d  t h a n  t h e  o t h e r  t r e a t m e n t s ,  t h e  d i s c  m e d i c s  SA 4 0 6 6  and 
S w a n i  w e r e  a l s o  v i s u a l l y  m o r e  i m p r e s s i v e  d u r i n g  t h e  growing 
s e a s o n .  T h e  p o o r  p e r f o r m a n c e  o f  H a r b i n g e r  w a s  a r e s u l t  o f  poor 
n o d u l a t i o n  t h r o u g h  t h e  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  c u r r e n t  G r o u p  A 
i n o c u l a n t  ( R h i z o b i u m  m e l i l o t i  s t r a i n  W5M540) o n  s t r a n d  medic. 
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T R I A L  N o . :  90GE16 
T I T L E :  D e m o n s t r a t i o n  o f  p a s t u r e  c u l t i v a r s  o n  a l o w  rainfall 
m a a s i v e  r e d  e a r t h  a t  Mullewa. 
LOCATION: M u l l e w a ,  J .  Keefe. 
S O I L  TYPE: R e d  s a n d y  c l a y  l o a m  p H  6 . 2  (water) 
SOWING D E T A I L S :  D r y  s o w n  w i t n  c o n e  s e e a e r  o n  8 / 5 / 9 0  a t  1 5  kg/ha. 
F E R T I L I Z E R :  8 0  k g / h a  superphosphate. 
RESULTS: 
S e e d  y i e l d  o f  p a s t u r e  c u l t i v a r s  o n  r e d  c l a y  l o a m  a t  Mullewa, 
1990. 
CULTIVAR SEED YIELD 
(kg/ha) 
SEED WT 
(mg) 
SEEDS/BURR 
Serena 127 2.58 3.0 
Parabinga 110 3.35 7.2 
Santiago 76 2.62 3.5 
Nungarin 37 4.96 2.2 
Dalkeith 35 4.73 2.0 
Harbinger 35 1.90 3.0 
Cyprus 18 2.85 4.2 
l s d  (p<0.05) 57 
COMMENTS: 
T h e  s i t e  w a s  l e f t  u n g r a z e d  d u r i n g  t h e  g r o w i n g  s e a s o n  a n d  grazed 
i n  c o m m o n  w i t h  t h e  f a r m  p a d d o c k  a t  a p r o x i m a t e l y  3 s h e e p / h a  after 
s e n e s e n c e  f o r  a p p r o x i m a t e l y  6 w e e k s .  T r i b u n i l  w a s  a p p l i e d  a t  800 
g / h a  o n  t h e  9 / 8 / 9 0  t o  c o n t r o l  d o u b l e g e e  a n d  c a p e w e e d .  T h e  poor 
p e r f o r m a n c e  o f  C y p r u s  m a y  h a v e  b e e n  d u e  t o  h i g h  B l u e - g r e e n  aphid 
n u m b e r s  i n  spring. 
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